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“jadi diri sendiri, cari jati diri, hidup dengan mandiri, 
optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus 
berputar, sesekali lihat ke belakang untuk melanjutkan 





“ kualitas kehidupan itu ditentukan oleh kualitas hati, dan 















Sebuah persembahan terindah untuk: 
 
? Kedua orang tua ku sebagai ungkapan kasih 
sayang hormat dan baktiku. 
? Adek kembar ku tercinta yang selalu memberi 
keceriaan dan kegembiraan 
? Calon suami ku yang selalu memberi dukungan 
dan motivasi untuk ku 
? Teman-teman seperjuangan ku.. (cintang, icha 
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Gangguan dalam pola tidur normal pada lansia mempunyai konsekuensi 
kesehatan yang penting, terutama mood dan fungsi kognitif. Masalah tidur dapat  
mengganggu pekerjaan, kehidupan berkeluarga dan masyarakat.  Secara 
fungsional, perubahan tersebut mempunyai pengaruh pada kehidupan sehari-hari 
lansia. Berdasarkan data kependudukan dari wilayah Desa Ngombakan 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Desa Ngombakan memiliki 14 
dukuh, desa Ngombakan ini memiliki jumlah lansia berusia 60-90 tahun sebanyak 
573 orang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan kapasitas 
fungsional fisik dengan tingkat insomnia pada lansia di Desa Ngombakan, 
Polokarto, Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian adalah lansia di desa 
Ngombakan Polokarto Sukoharjo yang berjumlah 573 lansia dan sample 
penelitian ditentukan sebanyak 85 lansia. Instrument penelitian berupa kuesioner 
kapasitas fungsional fisik dan kuesioner Insomnia Rating Scale. Teknik analisis 
uji adalah Chi Square. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kapasitas fungsional 
fisik lansia di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
sebagian besar memiliki  kapasitas fungsional fisik sedang, (2) tingkat insomnia 
pada lansia di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
sebagian besar adalah sedang, dan (3) terdapat hubungan antara kapasitas 
fungsional fisik dengan tingkat insomnia pada lansia di Desa Ngombakan 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
 




THE RELATION OF FUNCTIONAL CAPACITIES PHYSICAL 
OF WITH LEVEL OF INSOMNIA AT LANSIA IN 












Trouble in normal sleep pattern at elderly has important health consequence, 
especially mood and cognate function. Sleep problem can bother work, family life 
and public. Functionally, the change has influence at everyday life of elderly. The 
based on data demography from region  Ngombakan Polokarto Sukoharjo, 
Countryside Ngombakan has 14 hamlets, this Ngombakan countryside has 
number of elderly was having age 60-90 years 573. Purpose of this research knew 
the relation of functional capacities physical of with level of insomnia at elderly in 
Ngombakan, Polokarto, Sukoharjo. This research was descriptive research of 
korelatif with approach of cross sectional. The population of research was elderly 
in countryside Ngombakan Polokarto Sukoharjo which amounts to 573 elderly 
and research sample was determined by 85 elderlys. The instrument of research 
in the form of functional questionaire moved and questionaire Insomnia Rating 
Scale. Test analytical technique was Chi Square. The result of this research 
shows: (1) functional capacities physical of elderly in Ngombakan Polokarto 
Sukoharjo most of having functional capacities of medium physical, (2) level of 
insomnia at elderly in Ngombakan Polokarto Sukoharjo most of is medium, and 
(3) there was relation between functional capacities physical of with level of 
insomnia at elderly in Ngombakan Polokarto Sukoharjo 
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